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El garrote filantropico: seguridad publica y derechos humanos en la 
jurisprudencia de la corte 
Abstract 
Tirania ineludible del tiempo: siu que podamos definir con precision en que consiste, jamas deja de fiuir. 
Han pasada muchas lunas -dirian quienes precedieron nuestros pasos por estas tierras americanas- 
desde que la plnma sin par de Octavia paz defiuiera aI Estado del siglo XX como un ogro jilantropico. 
"Autor de todos los prodigios, crimenes, maravillas y calamidades de los Ultimas 70 anos", escribio Paz 
en ellejano ana de 1978, "el Estado -no el proletariado ui la burguesia- ha sido y es el personaje de nuestro 
siglo. Su realidad es enorme. Lo es tanto que parece irreal: esta en todas partes y no tiene rostra. No 
sabemos que es ni quien es. Como los budistas de los primeros siglos, que solo podian representar aI 
Iluruinado por sus atributos, nosotros conocemos aI Estado solo por la inmensidad de sus 
devastaciones. Es el Descamado: no una presencia sino una dominacion. Es la Impersona" 
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